



























































































































































































































開催年 開催場所 回数 参加人数
H26 仙台市内幼稚園 全4回 24名
H27 子どもの村東北 全6回 8名
H28 子どもの村東北 全6回 8名













開催年 開催場所 回数 参加人数
H27 多賀城市内保育所 全3回 11名
H28 仙台市内保育所 全2回 16名
H28 亘理町児童館 全2回 10名
H28 岩沼市 全3回 16名

































































0 0 0 10 9
0％ 0％ 0％ 53％ 47％
 Q2 子どもの行動や感情についての理解が深
まった。
0 0 0 6 13
0％ 0％ 0％ 32％ 68％
 Q3 自分の反応や感情についての理解が深
まった。
0 0 0 7 12
0％ 0％ 0％ 37％ 63％
 Q4 子どもへの苛立ちや怒りの感情がわいた
時、より適切に行動できるようになった。
0 0 4 11 4
0％ 0％ 21％ 58％ 21％
 Q5 自分自身への、ねぎらいやいたわりの気
持ちが、持てるようになった。
0 0 5 8 6
0％ 0％ 26％ 42％ 32％
 Q6 子育てに関する不安やストレスが軽く
なった。
0 0 1 17 1
0％ 0％ 5％ 89％ 5％
 Q7 子どもの困ってしまう行動が減った。
0 1 13 5 0
0％ 0％ 68％ 26％ 0％
 Q8 よりよい子育てできるようになった。
0 0 5 12 2
0％ 0％ 26％ 63％ 11％
 Q9 この講座に満足している。
0 0 0 6 13
0％ 0％ 0％ 32％ 68％
Q10 この講座は楽しみながら参加できた。
0 0 0 3 16
0％ 0％ 0％ 16％ 84％
Q11 講座での安全が守られており、安心して
参加できた。
0 0 0 2 17


































































































































































































の活動は、JCCCNC（Japanese Cultural and Com-
munity Center of Northern California）による震災
支援を目的とした多額の助成金によって成り立っ
ています。心より感謝申し上げます。
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